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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama 
(BUMDESMA) Udanawu dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Udanawu 
Blitar” ini ditulis oleh Viviana Fauziah, NIM. 17402163166, Pembimbing Ahmad  
Budiman, M.S.I.  
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui perkembangan usaha pedagang 
masyarakat Kecamatan Udanawu sebelum dan sesudah bergabung di BUMdesma. 
Selain itu juga untuk mengetahui peran BUMDesma, dan inovasi yang dilakukan 
BUMDesma untuk meningkatkan pendapatan pedagang di Kecamatan 
Udanawu,tetapi di dalam kenyataan nya masih ada hambatan seperti halnya dari 
segi BUMDesma dan masyarakat. Hambatan dari segi BUMDesma seperti 
kurangnya permodalan terbatasnya jumlah karyawan, fasilitas armada dan juga 
pemerintah belum menyediakan aplikasi statistik dan masih banyak kelompok 
yang menyalah gunakan, hambatan masyarakat yang bergabung seperti penjualan 
yang menurun tergantung situasi dan kondisi tertentu. 
Rumusan Masalah Penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran BUMDesma dalam 
Meningkatkan Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar? (2) Apa saja faktor 
penghambat yang dihadapi BUMDesma Udanawu dalam Meningkatkan 
Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar? (3) Bagaimana inovasi yang dilakukan 
BUMDesma Udanawu dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang? 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif jenis Deskriptif, 
sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
metode wawancara, dan metode dokumentasi. Tahap selanjutnya menganalisis 
data tengan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Pengecekan keabsahan temuan penelitian dengan menggunakan dua triangulasi 
yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi tekhnik/metode.  
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pertama peran 
BUMDesma Udanawu adalah mengajarkan bagaimana cara mengembangkan 
usaha, membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilan nya, 
mengembangkan potensi dan melatih ketrampilan melalui pelatihan-pelatihan 
wirausaha,  dan membantu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Kedua 
dalam meningkatkan pendapatan masih ada beberapa hambatan, Hambatan yang 
terjadi di BUMDesma Udanawu yaitu kurang permodalan, terbatasnya jumlah 
karyawan, fasilitas armada dan juga pemerintah belum menyediakan aplikasi 
statistik dan masih banyak kelompok yang menyalah gunakan. BUMDesma 
Udanawu dalam pengembangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat selalu 
fluktuatif sesuai situasi dan kondisi pada saat tertentu. Ketiga Inovasi-inovasi 
BUMDesma Udanawu dalam meningkatkan pendapat pedagang adalah sebuah 
upaya melakukan pemberdayaan masyrakat. Pelatihan-pelatihan sebagai 
penunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya, louching 
vocher, dan mengadakan kegiatan bantuan sosial. Jadi, BUMDesma Udanawu 
tidak hanya mencari keuntungan saja tetapi juga peduli dengan lingkungan 
sekitar.  
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled “Analysis of the Role of Udanawu Village-Owned 
Enterprises (BUMDESMA) in Improving the Income of Blitar Udanawu Trades” 
it was written by Viviana Fauziah, NIM. 17402163166, Advisor Ahmad  
Budiman, M.S.I.  
 The purpose of this research is to determine the development of 
Udanawu district community traders business before and after joining in 
BUMDesma. In addition, It’s also to find out the Role of BUMDesma and the 
innovations made by BUMDesma to improve the income of traders in Udanawu 
District, but in reality there are still problems as well as in terms of BUMDesma 
and the community. Problems in terms of BUMDesma such as the lack of 
capital,the limited number of employees, fleet facilities and also the government 
has not provided statistical applications and there are still many groups thtat 
abuse, community barriers that join such as sales which decline depending on 
certain situations and conditions. 
The research problems are (1) What are the role of BUMDesma in 
improving the income of Udanawu Blitar traders? (2) What are the inhibiting 
factors experienced by BUMDesma Udanawu in improving the income of 
Udanawu Blitar traders? (3) How do the innovations made by BUMDesma 
Udanawu in impoving the trader’s income? 
In this research using a descriptive qualitative approach, the data sources 
in this research are primary data and secondary data. The method used in data 
collection uses the observation method, interview method, and documentation 
method. The next step is data analysis by reducing data, presenting data, and 
drawing conclusion. Checking the validity of the research findings by using two 
triangulations namely triangulation of data sources and triangulation of techniques 
or methods. 
Based on the results of data analysis it can be concluded that the first is the 
role of BUMDesma Udanawu is to teach how to develop a business, helping the 
community in improving their income, developing potential and training their 
skill through entrepreneurship training, and helping people who are unemployed. 
Secondly, in improving the income there are still some problems, the problems 
that occur in BUMDes Udanawu are lack of financial, limited employees, fleet 
facilities and also the government has not provided statistical applications and 
there are still many groups that abuse. BUMDesma Udanawu in developing and 
improving people’s income always fluctuates according to the situation and 
conditions in certain situations. Third, BUMDesma Udanawu innovations in 
improving trader’s income are an effort to empower the community. Training’s as 
a support to improve the quality of its human resources, louching vochers, and 
conducting social assistance activities. So, BUMDesma Udanawu not only looks 
for profit but also cares about the community in the surrounding environment.   
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